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SINOPSIS
Dalam kajian ini, pelbagai aspek telah dikaji. Antara tujuan kajian ini dijalankan
ialall Ulltuk mengetahui mellgenai proses penghasilan dolrumelltari Kempen Mel1cegah
Kebakaran ini dari awal hitlgga akhir, pel1g11asilan dokumentari dari SUdllt pel1garahan
iaiul dari segi al1g1e, shot dan lighting. Selain itu, kita juga dapat mengetahui tentang
tenaga kerja yang terlibat dalam penghasilan dokumentari ini.
Melalui Inetodologi kajian, kaedall tinjallan, pemerhatian dan juga analisis
dokumen telah dijalankan. Kaedah tinjauan telah dibuat melalui temuduga terhadap
mereka yang terlibat dalatn penerbitan rancangan dokumentari ini. Pemerllatian telah
dibuat semasa proses penggambaran dijalankan di sekitar Kuala Lumpur dan analisis
dokumen yang dibuat adalah terhadap skrip, jadual penggalnbaran, documentary
checklist dan jllga sampel cakera padat tayangan dokmnentari tersebllt.
Dalam bab ini, pelbagai kajian t.eIah dijaIallkan dari segi proses penghasilan
dokumentari ini satu persatu. Proses penghasilan t.ersebut adalah daripada proses
pengllasilan idea, pengllasilan skrip, storyboard, proses pre-production, proses
penggambaran, suntulgan awal (off-line), pengllasilan aniInasi, penghasilan mont.aj,
membuat cover cakera padat sellingga proses suntingan akhir (on-line). Tumt dikaji
adalall proses penghasilan animasi EDIE dan montaj. Aspek-aspek dalam bidang
pengarahan iaiul dari segi angle, shot dan juga lighting dan sudut pandangan Saudara
Along Kamarudin selaku pengarah untuk dokumentari ini juga turnt dikupas. Selain itu,
tugas selnua tenaga kerja yang terlibat akan dikaji satu persatu. Tenaga kerja adaiall
seramai 9 orallg yang terdiri daripada Penerbit Eksekutif, Pengarall, Penolong Pengarah,
Jurukalnera, Penat.a Bunyi, Penata Ca11aya, Pengunls Produksi datl Penyunting di
salnping beberapa orang pelakoll.
Akhir sekali, dalam menjalankan kajian ini dapat disimpulkan bahawa
penghasilan sesebuah dokumentari itu periu melalui proses-proses yang tela}l ditetapkan
agar tiada sebarang masalah akan berlaku dan penyampaian Inesej akan lebihjelas.
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